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? Wahai orang yang beriman? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 
sabar dan salat, sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al Baqarah L 153) 
 
? Dan laksanakan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad 
agar kamu diberi Rahmat) 
(Q.S. An – Nur : 56) 
 











? Ibu dan Bapak yang tercinta terima kasih 
atas kasih sayangnya yang tulus, tiada 
kuasa kiranya ananda membalasnya. 
? Kakak dan adikku tersayang terima kasih 
dukungannya selama ini 







Tujuan penelitian 1) Untuk  menganalisis pengaruh dimensi kualitas 
pelayanan responsive terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 2) 
Untuk menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan reliability terhadap 
kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 3) Untuk menganalisis pengaruh 
dimensi kualitas pelayanan assurance terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok 
Indah Boyolali? 4) Untuk menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan 
empathy terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 5) Untuk 
menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan tangibles terhadap kepuasan 
tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 
Hipotesis penelitian 1) H1 : Diduga dimensi kualitas pelayanan responsive 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 
2) H2 : Diduga dimensi kualitas pelayanan reliability berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 3) H3 : Diduga dimensi 
kualitas pelayanan assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu di 
Hotel Pondok Indah Boyolali? 4) H4 : Diduga dimensi kualitas pelayanan empathy 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 
5) H5 : Diduga dimensi kualitas pelayanan tangible berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan tamu di Hotel Pondok Indah Boyolali? 
Berdasarkan hasil analisis data uji t test diperoleh variabel Responsive 
menunjukkan bahwa Responsive berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen.  Variabel Relia bility menunjukkan bahwa Reliability 
berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.. Variabel 
Assurance menunjukkan bahwa Assurance berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen, dengan demikian model tersebut bisa dijadikan 
sebagai prediksi. Variabel Empathy menunjukkan bahwa Empathy berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dan variabel Tangibles 
menunjukkan bahwa Tangibles mempunyai pengaruh yang paling signifikan dan 
positif terhadap kepuasan konsumen,  
Berdasarkan hasil uji F maka secara bersama-sama antara variabel 
Responsive (X1), Reliability (X2), Assurance (X3), Empathy (X4), dan Tangibles  
(X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. 
Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh R square (R2) 
sebesar 0,623, berarti variasi perubahan variabel kepuasan konsumen dapat 
dijelskan oleh variabel Responsive (daya tanggap), Reliability (keandalan), 
Assurance (jaminan), Empathy (empati), Tangibles (bukti langsung) sebesar 
62,3% . Sedangkan sisanya sebesar 37,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model. 
 
Kata Kunci : Responsive (daya tanggap), Reliability (keandalan), Assurance 
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